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Conservadorisme, 
monarquisme i dosis 
variables de catalanitat 
JOSEPFAULÍ 
L a història ideològica de "Diario de Barcelona/Diari de Barcelona" ( 1792-1992) no és, no pot ser, unitària. Dos-cents anys són molts anys i, tot i que ultra els "avi-
sos y noticias" hi ha politització, aquesta correspon a mo-
ments històrics força variats, variació que té considerable in-
fluència en el diari. 
Paradoxalment, la màxima variació correspon als darrers 
quinze o vint anys, per entendre'ls cal considerar tres fets des-
tacats en la història general o la particular. Aquests tres fets 
són: 
1. Òbit d'Enrique del Castillo (1969), darrer zelador im-
portant de les essències monàrquiques del diari. 
2. Sortida de la propietat de l'esfera familiar Mateu-Suqué 
(1975). 
3. Restabliment democràtic i posteriors emmudiments 
(1984) i reaparició en llengua catalana (1987). 
La represa en català i a l'aixopluc d'una empresa de la ca-
tegoria de la d"'El Periódico" féu oblidar la rocambolesca 
història immediatament anterior, exemple suprem de la varia-
bilitat aHudida. 
Tot i que comença apolític i, abans de polititzar-se del tot, 
viu un preàmbul força important, el cos central, més llarg i, 
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per tant, paradigmàtic de la història de "Diario de Barcelona" 
es caracteritza per aquestes tres notes: 
a) Conservadorisme, aspecte sobre el qual cal fer més 
d'una precisió, perquè, tot i que és indubtable en el context 
de la bullida barcelonina del segle XIX, representa un aire de 
moderació i civilitat en el marc general de la política espa-
nyola. La imatge que en dóna la nostra premsa humorística és 
exagerada i desenfocada. Comptat i debatut, és impossible 
d'oblidar que el diari de què parlem fou, si més no, el de Du-
ran i Bas i de Joan Maragall. Borja de Riquer ha precisat en 
aquest conservadorisme català, que aconseguí convertir diaris 
com el "Brusi" en "prestigiosos periòdics d'opinió"1, tenia 
dos principis bàsics: "l'eficàcia de l'acció pública de l'estat i la 
unió conciliadora entre el principi religiós i la institució mo-
nàrquica"2. 
b) Monarquisme, amb fidelitat a la línia isabelina. És veri-
tat que el primer "Brusí" s'assegurà l'edició del diari creat per 
Husson amb serveis durant la lluita contra Napoleó, però, a la 
llarga, més decisiva que la llicència de la Junta Suprema del 
Reyno ( 1814) fou la voluntat d'intervenció en la política es-
panyola preconitzada per Mañé, amb una actuació que de-
fensa sistemàticament la Corona: si en algun moment s'hi pot 
albirar el començament d'alguna esquerda, mai no arriba a 
l'esberlament. 
e) Catalanitat en dosis variables segons les circumstàncies 
i les persones. Això és una veritat històrica més enllà de la 
imatge negativa que sovint s'ha volgut donar i que, fins i tot, 
de vegades s'ha donat amb tota justícia. El fet és que "Diario 25 
de Barcelona" és la presència més constant a la societat cata-
lana del segle XIX i, a causa de la seva mateixa feina, no pot · 
resultar impermeable al que hi està passant. Això va de primi-
cers debats ortogràfics als poemes de Rubió i Ors, i de la de-
fensa del proteccionisme al conreu, en castellà, de tota mena 
de valors propis: és un fet històric que el "Diario", per exem-
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ple, va tenir un paper de primera fila en el restabliment dels 
Jocs Florals de Barcelona (1859). 
Borja de Riquer, en presentar la correspondència de Du-
ran i Bas, subratlla que aquest "i altres conservadors, com ara 
Mañé, representaren dins la política espanyola de la segona 
meitat del segle XIX un frustrat intent per reajustar el lloc de 
Catalunya dins l'estat liberal espanyol, però això ho intenta-
ren a partir de la prèvia redefinició del caràcter i articulació 
del mateix marc estatal. Perquè cal partir de la constatació 
que el conservadorisme dinàstic que ells encarnaven era so-
bretot una forma de fer política espanyola des de Catalunya; 
o dit d'una altra manera, el seu projecte català, poc definit ex-
plícitament, estava subordinat i condicionat a un projecte po-
lític global espanyol"3. Tot això és veritat, però recorda l'etern 
problema de l'ou i la gallina: ningú a Catalunya, fins Prat i 
Cambó, féu política important que no fos política espanyola, 
de manera que el que fa Riquer és denunciar el sucursalisme 
abans que pràcticament s'hagués inventat. 
Durant la segona meitat del segle XIX esmentada per Borja 
de Riquer, que correspon a l'època més brillant del "Diario", 
la ideologia del periòdic és la de Mañé, però, segons que 
aquest explicà sobre les relacions amb el seu amo, "en asun-
tos políticos no había discordancia entre nosotros"4• El ma-
teix Mañé jústifica la confiança dipositada en Manuel Duran i 
Bas dient que aquest era qui millor podia exposar "la doc-
trina de nuestra escuela, que era sencillamente la de la es-
cuela genuinamente conservadora: - doctrina del partido mo-
derado sin los resabios de la centralización cesarista y de las 
prevenciones regalistas; - doctrina de los neocatólicos sin las 
tendencias absolutistas y la ciega enemiga a toda novedad y a 
todo progreso; -aspiraciones de los progresistas a la monar-
quía limitada, despojados del absurdo principio de la sobera-
nía nacional, de tan fatales consecuencias para los pueblos 
modernos"5• 
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Després del que diu de les relacions amb Brusí, la seva po-
sició davant la Corona es dedueix d'una altra afirmació sobre 
aquella família: "En Casa Brusí, de padres a hijos, se ha pro-
fesado y profesa un cariño casi idólatra a la Familia Real rei-
nante"6. Aquest monarquisme només és superat, en la seva 
constància, per l'oposició al concepte de sobirania nacional: 
"Cuarenta años -escriu Mañé- llevamos de combatir el libe-
ralisme racionalista"7• 
Són situacions, però, que no podem jutjar des de la nostra 
mentalitat, però que podem valorar a partir dels noms que hi 
dominen. Un és el de Duran i Bas, ja esmentat; un altre, el de 
Maragall. Respecte al primer, afegeixo, només, un comentari 
de Benet en relació al nomenament episcopal de Torras i Ba-
ges: "fou deguda -escriu- a la insistència del seu gran amic, 
el doctor Morgades, i un feliç atzar: el pas durant 228 dies 
d'un català, Manuel Duran i Bas, pel ministeri de Gràcia i 
Justícia"8• 
Es pot dir que Maragall va per lliure al "Diario", però és 
un fet que hi és, que hi és respectat i que hi és important. Està 
tan identificat amb la vida del periòdic que, el 1900 -Mañé 
encara viu-, fa un viatge de més de vint dies a Madrid, on 
tracta afers del "Brusí" i visita sovint les oficines de l'agència 
Fabra. El 8 de juliol de 1901, però, mor Mañé i tot comença a 
canviar. El vell "Brusí" ja no hi és i, sense Mañé, totes les in-
fluències de la família hi són possibles. Teodor Baró, que re-
mena les cireres, ni inteHectualment ni humana, té punt de 
comparació amb Mañé; i amb Maragall no s'hi avé. Plega i el 
"Diari o" perd, per primera vegada, el redactor més important 2 7 
de tota la seva llarga història. "Des de la mort de don Joan 
Mañé -explica qui n'havia estat secretari i ara n'és marmes-
sor, a Prat de la Riba- em trobava més que mai violent en el 
"Diari", perquè encara que amb el director, Sr. Brusí, i amb 
tots els companys mitjançava molt afecte personal i una mú-
tua condescendència que suavitzava certs antagonismes de 
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sentiment, lo cert és que quan la lluita pel catalanisme co-
brava intensitat i acuïtat, el "Diari" era dirigit irresistiblement 
en un sentit divergent del meu impuls i fins al meu entendre, 
de son deure i de sa consciència"9• 
En aquell començament de segle, el "Diario" viu els mo-
ments més decisius de la seva història. Durant molts anys, 
empès per la mateixa força de les coses i la societat, havia 
contribuït, peculiarment, a la formació dels nous ciutadans: 
un gran nombre dels votants de la Lliga s'ha format a les pàgi-
nes del "Brusi", però el catalanisme ha passat del regiona-
lisme al nacionalisme i el diari, sense Mañé, es detura en el 
seu procés d'identificació amb la societat catalana. 
Per valorar el que representava -o havia representat el 
diari-, cal assenyalar que, malgrat el sentit de la carta a Prat, 
Maragall hi torna i hi viu la crisi decisiva. El 1905 és nomenat 
director Miquel dels Sants Oliver i aquest obté novament la 
coHaboració maragalliana. L'any següent, tanmateix, es pre-
senta la gran elecció. És el moment de la Solidaritat Catalana 
i "Diario de Barcelona", sota la influència de Joan Elias de 
Molins i Eloy, que s'havia casat amb la propietària, Maria Jo-
sefa Brusí i Garcia, es nega a col·laborar-hi: Oliver, Maragall i 
tres redactors abandonen el diari. Els responsables d'aquest 
s'expliquen així: "Servir a Cataluña es sentir a España, por-
que, según. ha dicho Mañé y Flaquer, Cataluña ha de ser espa-
ñola si no quiere dejar de ser"10• 
Per comprendre, una vegada més, el que el diari era -o ha-
via estat- cal ressenyar que, després d'aquesta nova crisi, Ma-
ragall encara hi torna poc abans de la seva mort El diari del 
segle xx, però, és tot un altre i Damià Mateu, quan el compra 
el 1923, no aconsegueix salvar-lo d'una decadència impara-
ble: entestat a oposar-se als signes dels temps, es queda 
pràcticament sol. Només després de la guerra i revolució, en 
mans de Miquel Mateu, però ja amb participació dels Godó, 
tornarà a ser un mitjà de comunicació important. 
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La crisi de 1906 és decisiva i ho és perquè, en realitat, 
quan el diari s'aparta de la societat que ha estat servint, a 
"Diario de Barcelona" hi plou sobre mullat. No era ja, aquell, 
el millor moment de la seva història: no podia ser-ho de cap 
de les maneres perquè l'oferta informativa havia canviat radi-
calment amb les aparicions successives d"'El Correo Cata-
lan" (1876), "La Publicidad" (1878), "El Diluvio" (1879), 
"La Vanguardia" (1881), "El Noticiero Universal" (1888) 
i "La Veu de Catalunya" (1899). 
El període 1906-1936 és dolent per al diari, i els anys de 
la República més que dolents. Recullo, sense cap mena de co-
mentari, el que explica Molist: els seus "ejemplares debían ser 
vendidos en determinados momentos bajo la protección ar-
mada de elementos adictos de Renovación Española"11 • 
La persona decisiva del període posterior a la guerra civil 
és Enrique del Castillo, redactor des de 1923, sots-director el 
1940 -moment de la reaparició- i director de 1946 a 1969. 
Era fill d'un catedràtic afincat a Barcelona i germà del medie-
valista i crític d'art Alberto, la presència del qual, al seu cos-
tat, com a sots-director, fou molt important. Tot i uns anys 
foscos de postguerra, amb ell el diari enllaçava amb la Uni-
versitat Autònoma -la de debò, la republicana- i amb una 
mena de gent que no era la que normalment circulava pels 
diaris de l'època: de Carles Soldevila a Pere Català i Roca, de 
Maria Luz Morales o Andreu AveHí Artís i Tomàs a Pere 
Vinyoles. Per aquest camí el diari tornà a les seves notes 
històriques de conservadorisme, monarquisme i dosis varia-
bles de catalanitat, en el ben entès que, en aquells moments, 2 9 
les dues darreres, si més no, eren explosives per naturalesa. 
Com amb Mañé el periòdic tornava a connectar amb la socie-
tat, de mica en mica ho anirien fent els altres sense que la ve-
lla nau tingués ja una assignatura en la qual sobresortir i im-
posar-se sobre la resta. (Com anècdota i pel que pugui tenir 
de significatiu, recordo que Enrique del Castillo fou un dels 
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catalans que féu saber a la família reial que era un disbarat 
posar el nom de Felip, -el de Felip, precisament!- a qui ara 
és l'hereu de la corona espanyola). 
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